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Materi Pokok Bahasan Materi 
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18.00 20.30  Pendahuluan 
1. Pengertian Pemasaran 
2. Ruang Lingkup 
3. Pengertian Pasar dan Sturktur Pasar 
4. Konsep Pemasaran Inti 







18.00 20.40  Konsep pemasaran inti 
1. Kebutuhan, Keinginan & 
Permintaan 
2. Pasar Sasaran, STP 
3. Penawaran & Merek 
4. Kepuasan & Nilai 
5. Saluran Pemasaran 
6. Rantai Pasokan 
7. Persaingan & Lingkungan 
Pemasaran  








Mencari Peluang di 
Lingkungan Pemasaran 
 1. Lingkungan Pemasaran :  
a.  Lingkungan Tugas (Lingkungan 
Mikro) >> terdiri dari 6 P 
b.  Lingkungan Luas (Lingkungan 
Makro) >> Terdiri dari 6 L 
2. Penjelasan :  
    a.  Lingkungan Tugas terdiri dari 
Pemasok, Perusahaan, Pesaing, 
Perantara Pemasaran, Publik dan 
Pelanggan  
    b.  Lingkungan Luas terdiri dari 
Lingkungan Demografie, 
Ekonomi, Politik-Hukum, Alam, 
Teknologi dan Sosial Budaya 







18.00 20.30  Menganalisis Pasar Konsemen 
1. Pengertian Pasar Konsumen 
2. Model Perilaku >> Black Box  
3. Faktor yang mempengaruhi 
Perilaku Konsumen 







18.00 20.30  Mangenalisis Pasar Konsumen 
(melanjutkan) 
4. Proses Pengambilan Keputusan 
Pembeli (5 tahap) 
5. Perilaku Paska Pembelian 
6. Startegi Tingkat keterlibatan 
konsumen 
    a. Strategi keterlibatan rendah  
    b. Strategi keterlibatan tinggi 
    c. Strategi Perilaku pembelian yang  
        mencari variasi/keragaman 







18.00 20.30  Segmentasi Pasar 
1. Pengertian Segmentasi Pasar 
2. Pembagian Segmentasi Pasar   
Konsumen : 
    a. Segmentasi Demografis 
    b. Segmentasi Geografis  
    c. Segmentasi Psikografis 
    d. Segmentasi Perilaku 
3. Syarat Segmentasi yang efketif 
4. Langkah-langkah dalam proses 
Segmentasi    
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18.00 20.30 Segmentasi Pasar 
(melanjutkan) 
1. Mengevaluasi segmen pasar yang 
berbeda  
2. Lima Pola pemilihan pasar sasaran :  
    a. Konsentrasi segmen tunggal  
    b. Spesialisasi selektif  
    c. Spesialisasi Produk  
    d. Spesialisasi Pasar  
    e. Cakupan ke seluruh Pasar  
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18.00 20.30 U T S 
 
Materi UTS dari Pengertian sampai 
Segmentasi Pasar 
 






18.00 20.30 Menentukan Strategi Produk 
1. Pengertian Produk dan Tingkatan 
Produk  
2. Klasifikasi Produk Konsumen  
    a. convenience goods  
    b. shopping goods  
    c. speciality goods  
    d. unsought goods 
3. Klasifikasi Barang Industri  
    a. Bahan baku & suku cadang  
    b. Barang modal 
    c. Pasokan & layanan bisnis 
4. Diferensiasi Produk (Barang) 
5. Diferensiasi Jasa 






18.00 21.00 Menentukan Strategi Produk 
(melanjutkan) 
1. Bauran dan sistem Produk  
    Dimensi Produk (lebar, panjang, 
dalam dan konsistensi)  
2. Analisis Lini Produk  
    a. Merentang Lini 
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    b. Pengisian Lini 
    c. Modernisasi Lini, Penonjolan jenis 
Produk, Pemangkasan 
3. Penetapan harga Bauran Produk 
4. Penetapan Merek  
    a. Ciri Merek Efektif 
    b. Penentuan Merek Bersama 
    c. Penentuan Merek Ramuan 
5. Pengemasan, pelabelan, penjaminan 




18.00 21.00 Daur Hidup Produk dan 
Pengembangan Produk Baru 
1. Daur Hidup Produk  
    a. Tahap Perkenalan (Introduction)  
    b. Tahap Pertumbuhan (Growth)  
    c. Tahap Pendewasaan (Maturity) 
    d. Tahap Penurunan (Decline 
2. Pengembangan Produk Baru  
    a.   Identifikasi Katagori Produk Baru 
    b.   Faktor-faktor yang menghambat  
Produk Baru  
    c.   Delapan Tahap Pengembangan 
Produk Baru 
    d. Tahap-tahap dalam proses 
penerimaan produk baru 






18.00 21.00 Strategi Penetapan Harga 
1. Pengertian Harga 
2. Cara Perusahaan Menetapkan Harga 
3. Langkah-langkah penetapan harga 
    a.  Menentukan tujuan penetapan 
harga 
    b.  Menentukan permintaan  
    c.  Memperkirakan biaya  
    d.  Menganalisis biaya, harga & 
tawaran  pesaing 
    e.  Memilih metode penetapan harga 
    f.   Memilih harga akhir  
4. Penyesuaian harga  
5. Memulai & menanggapi perubahan 
harga 
6. Reaksi terhadap perubahan harga  
7. Peraturan tentang pemberian diskon  
8. Strategi Mutu – Harga 






18.00 21.00 Strategi Saluran Distribusi 
1. Pengertian Saluran Distribusi 
2. Alasan Produsen Pendelegasikan 
Tugas 
3. Fungsi Saluran Pemasaran  
4. Tingkatan Saluran Distribusi  
5. Mengidentifikasi Saluran Utama 
6. Faktor-faktor penentuan saluran 
distribusi 






18.00 21.00 Straretgi Bauran Promosi 
(Komunikasi) 
1. Bauran Promosi, terdiri dari lima (5) 
alat promosi yaitu : 
        a. Periklanan 
        b. Promosi Penjualan 
        c. Hubungan masyarakat 
        d. Penjualan pribadi 
        e. Pemasaran langsung.  
2. Langkah Dalam Mengembangkan 
Komunikasi Yang Efektif 
        a. Identifikasi Audiens Sasaran 
        b. Menentukan tujuan komunikasi 
        c. Merancang Pesan  
        d. Menentukan Bauran Promosi 








Bersaing   
1. Pengertian Keunggulan bersaing 
2. Analisis Pesaing 
a. Langkah – langkah dalam 
menganalisis pesaing 
b. Mengenali Pesaing Perusahaan  
c. Mengenali strategi pesaing 
d. Memperkirakan rekasi pesaing 
 
3. Strategi Pemasaran Bersaing 
4. Struktur Pasar Hipotetis  
 a. Strategi Pemimpin Pasar  
 b. Strategi Penantang Pasar 
 c. Strategi Pengikut Pasar 
 d. Strategi Pengisi Relung Pasar 






18.00 20.30 U A S 
 
Dari Penentuan Startegi Produk  s/d  
Menciptakan Keunggulan Bersaing   
 




















1 1832150002 FITRIA YOHANNA 0 0 0 16 16 100
2 1832150003 YUSUF PUTRA TAFONAO 0 0 0 16 16 100
3 1832150004 CAROLINE OKVYANI MARUNDURI 0 0 0 16 16 100
4 1832150010 ROSA ANACY BUARLELE 0 0 0 16 16 100
5 1832150018 EMMA MARIA RAMPENGAN 0 0 0 16 16 100
6 1832150019 CHRISTINE MELYANTI 0 0 0 16 16 100
7 1832150029 CHRISTIN JEVANIA 0 0 0 16 16 100
8 1832150033 GRECIA ANJELLIA GLORY BR SITEPU 0 0 0 16 16 100
9 1832150035 ERVILIA KARTIKA  MAHARAJA 0 0 0 16 16 100
10 1832150037 RICHARDO ABBESY GULTOM 0 0 0 16 16 100
11 1832150040 ABEL ANTON OVSKY 0 0 0 16 16 100
12 1832150043 NASTRIYATI LADO NARU 0 0 0 16 16 100
13 1832150060 WAHYU DANIEL 0 0 0 16 16 100
14 1932150802 PATRICIA IRENE 0 0 0 16 16 100
15 1932150803 ANSELMUS RUFUS KODU 0 0 0 16 16 100
16 1932150804 VINCA NATALIA FEDORA 0 0 0 16 16 100
17 1932150805 KRISTO NIFU 0 0 0 16 16 100
18 1932150806 YOSSY SILALAHI 0 0 0 16 16 100
19 1932150807 ASRI KERADJAAN 0 0 0 16 16 100
20 1932150808 GILBERT LOUIS ANTONIO 0 0 0 16 16 100
21 1932150809 MUTIARA HUTABARAT 0 0 0 16 16 100
22 1932150810 AGNESTESYA ADELITA DABUKKE 0 0 0 16 16 100
23 1932150811 MARIA ALFARANI 0 0 0 16 16 100
24 1932150812 ADE MITHA OLIVIA TAMBUNAN 0 0 0 16 16 100
25 1932150813 JESIKA SINAGA 0 0 0 16 16 100
26 1932150814 MARIANA BERITA KURNIAWATI 0 0 0 16 16 100
27 1932150816 NOVIANTI 0 0 0 16 16 100
28 1932150817 IRAYANA 0 0 0 16 16 100
29 1932150818 ANGGI WARDANI SITUMORANG 0 0 0 16 16 100
30 1932150819 APRIANINGSIH 0 0 0 16 16 100
31 1932150820 PATRISIUS DACOSTA JEHAMAT 0 0 0 16 16 100
32 1932157001 ISHAK ANDRIAN 0 0 0 16 16 100
33 1932157002 VENYKA SARI SILALAHI 0 0 0 16 16 100
34 1932157004 DEDEK HANDOKO 0 0 0 16 16 100
35 1932157005 ESTHER PURBA 0 0 0 16 16 100
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No NIM Nama Mahasiswa UAS UTS Tugas Nilai Akhir Grade
1 1832150002 FITRIA YOHANNA 80 80 60 76 A-
2 1832150003 YUSUF PUTRA TAFONAO 80 70 70 75 A-
3 1832150004 CAROLINE OKVYANI MARUNDURI 80 80 70 78 A-
4 1832150010 ROSA ANACY BUARLELE 60 62,5 I
5 1832150018 EMMA MARIA RAMPENGAN 80 95 70 82,5 A
6 1832150019 CHRISTINE MELYANTI 90 75 80 83,5 A
7 1832150029 CHRISTIN JEVANIA 90 85 80 86,5 A
8 1832150033 GRECIA ANJELLIA GLORY BR SITEPU 95 80 80 87,5 A
9 1832150035 ERVILIA KARTIKA  MAHARAJA 90 90 80 88 A
10 1832150037 RICHARDO ABBESY GULTOM 85 80 80 82,5 A
11 1832150040 ABEL ANTON OVSKY 95 60 80 81,5 A
12 1832150043 NASTRIYATI LADO NARU 90 95 75 88,5 A
13 1832150060 WAHYU DANIEL 85 95 80 87 A
14 1932150802 PATRICIA IRENE 100 95 80 94,5 A
15 1932150803 ANSELMUS RUFUS KODU 90 95 75 88,5 A
16 1932150804 VINCA NATALIA FEDORA 90 80 80 85 A
17 1932150805 KRISTO NIFU 90 65 65 77,5 A-
18 1932150806 YOSSY SILALAHI 95 95 80 92 A
19 1932150807 ASRI KERADJAAN 85 60 75 75,5 A-
20 1932150808 GILBERT LOUIS ANTONIO 90 80 85 86 A
21 1932150809 MUTIARA HUTABARAT 80 85 80 81,5 A
22 1932150810 AGNESTESYA ADELITA DABUKKE 80 70 75 76 A-
23 1932150811 MARIA ALFARANI 90 75 85 84,5 A
24 1932150812 ADE MITHA OLIVIA TAMBUNAN 100 95 85 95,5 A
25 1932150813 JESIKA SINAGA 95 95 85 93 A
26 1932150814 MARIANA BERITA KURNIAWATI 95 95 85 93 A
27 1932150816 NOVIANTI 95 95 85 93 A
28 1932150817 IRAYANA 100 95 85 95,5 A
29 1932150818 ANGGI WARDANI SITUMORANG 100 90 85 94 A
30 1932150819 APRIANINGSIH 90 75 85 84,5 A
31 1932150820 PATRISIUS DACOSTA JEHAMAT 80 65 I
32 1932157001 ISHAK ANDRIAN 95 95 80 92 A
33 1932157002 VENYKA SARI SILALAHI 95 85 85 90 A
34 1932157004 DEDEK HANDOKO 95 95 85 93 A
35 1932157005 ESTHER PURBA 90 90 80 88 A
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